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ﻫﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ. ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮدﮔﯽ، ﺷـﯿﺮاﺑﻪ ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽآبزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب ﺷﻬﺮي ﻣﯽﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻞ دﻓﻦ ﯾﺎ  ﻣﺤدر اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺗﻮﻟﯿﺪي از 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.6931ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ درﺳﺎل زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﭼـﺎه در ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ( ﺣﻠﻘـﻪ 5ﭼﺎه ﺷـﺎﻫﺪ در ﺑﺎﻻدﺳـﺖ و ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه )6در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ، :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
، CE، Hpﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﮐﯿﻔﯽ)ﮐـﺪورت، اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺷـﺪ. ...(، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ روش و، ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻧﯿﺘﺮات،DOC، 5DOB، SDT
و ﺑـﺎ اﻧﺠﺎمlecxEﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار دادهﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞﺑﺮداري آﻧﺎﻟﯿﺰﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻨﺪي ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐـﻪ در ﻣﺤـﺪوده     ﮐﻠﯿﻔـﺮمﺗﻌـﺪاد ، 0/70-1l/gmﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺤـﺪودهﮐـﻪ در ، ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﺳـﺮب ﻫـﺎﻧﻤﻮﻧـﻪدرﺗﻤـﺎمﻫـﺎ:ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻗﺮارداﺷـﺖ، 0-4lm001/NPMﻣﺤـﺪوده ﯽ ﮐـﻪ در ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋ ﺗﻌﺪاد و 0-82lm001/NPM
4اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﭼﺎه ﺷـﻤﺎره ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺿﻮاﺑﻂ وﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﻣﺠﺎزاز ﺣﺪ، (035l/gm)3( و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ در ﭼﺎه ﺷﻤﺎره 935/6l/gm)
ﻮد.ﺑﮐﺸﺎورزي ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿـﺖ آب ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.آن اﯾﺠﺎد اﻃﺮاف
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3ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ،7931ﺑﻬﺎر ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ♦872
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي
ﻫﺮﭼﻨﺪ وﺟـﻮد اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷـﻬﺮي ازﻟﺤـﺎظ اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧـﺪ ، ﻣـﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺎدرﺳﺖ از آن
ﻫـﺎي ﺑـﺎري را ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ آب زﯾﺎنﺧﺴﺎرت
ﺗـﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪي. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻮا و ﺧﺎك وارد ﻧﻤﺎﯾﺪﺳﻄﺤﯽ و 
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ اﯾـﻦ اﻣـﺎﮐﻦ ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ، آﻟـﻮدﮔﯽ آب
زﯾﺮا در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾـﺖ ﺿـﻮاﺑﻂ 1.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﺛـﺮ ﻧﻔـﻮذ اﻣﮑﺎن آﻟﻮدﮔﯽ آب،ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺷـﻬﺮي ﺷـﯿﺮاﺑﻪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ 2.ﺷﯿﺮاﺑﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺎزﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد 
ﺤﻠـﻮل، ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻮاد آﻟـﯽ ﻣ 
ﻣﻌﺪﻧﯽ)آﻣﻮﻧﯿﻮم، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، آﻫﻦ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت 
و )ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﮐﺮوم، ﻣﺲ، ﺳﺮب، رويﮐﻠﺮاﯾﺪ(، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦو 
.ﺑﺎﺷﺪﻧﯿﮑﻞ( ﻣﯽ
ﺿـﻮاﺑﻄﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي،اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎلﻣﺤﻞدر اﻧﺘﺨﺎب
، اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺗـﺎ ﺷـﻬﺮ ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻗﺒﯿﻞ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻫـﻮاﯾﯽ، ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎك و ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ آب و
ﻫـﺎ و... ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻤﻦ از ﮔﺴﻞﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻋﺪم رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﻮازﯾﻦ اﻧﺘﺨـﺎب اﯾﺴـﺘﮕﺎه 4.ﮔﯿﺮدﻣﯽﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺳـﺎزي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷﻬﺮي، آﻣـﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻫﺎي ﯾﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺷﯿﺮاﺑﻪ در ﻻاﺻﻮﻟﯽ از آن ﻫﺎ، ﻏﯿﺮ
ﮔﺮدد. و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽاﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎلزﯾﺮﯾﻦ
ﺷـﻬﺮي و ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺧﺮوج ﺷﯿﺮاﺑﻪ از اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل 
ﻫـﺎي ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒـﻊ آﻟـﻮدﮔﯽ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬـﻢ ،ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻣﻘﯿـﺎس اﯾـﻦ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ 5.ﺑﺎﺷـﺪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ع و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي اﻗﺸـﺎر ﻫﺎ در ﺷﯿﺮاﺑﻪ، ﻧﻮﻏﻠﻈﺖ و ﺳﻤﯿﺖ آﻻﯾﻨﺪه
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ زﻣﯿﻦ، ﻋﻤـﻖ ﺳـﻄﺢ آب و ﺟﻬـﺖ ﺟﺮﯾـﺎن آب 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﭙﯿﻨﺎ ﻓﺘـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ 6.دارد
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓـﻦ و ﺗـﺎﺛﯿﺮ آن ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺗﯿﮑﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي آب
، ﺳﺨﺘﯽ، ﻧﯿﺘﺮات، CEرﻧﮓ، )آبﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
(، ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، آﻫـﻦ، ﻧﯿﮑـﻞ و ﺳـﺮب DOCﮐﻠﺮاﯾﺪ، 
و APEاﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠـﺎزﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ
ﻫـﺎي آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب 7ﺑﻮد.وزارت ﮐﺸﺎورزي ﯾﻮﻧﺎن
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺟﺒﺎل ﭘﻮر ﻫﻨـﺪ 
ﮑـﺎراﻧﺶ، ﺣـﺎﮐﯽ از ﺑ ـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﯾﺎﻧﮑـﺎ ﭘﺎﻧـﺪي و ﻫﻤ
8ﺑﻮد.از ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪهSDTو SST، STﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺻﻐﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ 
ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﯾـﺰد ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب
، ﮐﻠـﺮور، ﻧﯿﺘـﺮات، CE، Hpﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي 
آب ﻣﻨـﺎﺑﻊ از ﺑﯿﺸـﺘﺮ آب ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ ﻊﻣﻨﺎﺑﺳﺨﺘﯽ و ﻗﻠﯿﺎﯾﯿﺖ
در ﻏﻠﻈ ــﺖ ﻓﻠ ــﺰات ﺳ ــﻨﮕﯿﻦ  ﯽوﻟ ــﯽ اﻓﺰاﯾﺸ  ــﺑ ــﻮدﺑﺎﻻدﺳ ــﺖ
و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪاﯾﺴﺘﮕﺎه
2ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد،ﻣﺤﻞ دﻓﻦ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺮ، ﻧﻔ002875ﺷﻬﺮاردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ در 
ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه و ﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻧﻔـﺮ روز ﮐﯿﻠﻮﮔ0/56ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
اﯾـﻦ 01،9ﺟﻤﻊ آوري ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. ﺗﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ573ﺎًروزاﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ
ﺟﻤـﻊ آوري و ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻣﯿﺰان 
ﮔﺮدد. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻬﺮيﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺣﻤﻞ 
ﺟـﺎده يﻠﻮﻣﺘﺮﯿﮐ3در ﻞﯿاردﺑياﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﺴﺘﮕﺎهﯾا
ﯾﯽﺎﯿ ــﺟﻐﺮاﻓﺖﯿ ــﺷ ــﻬﺮ و در ﻣﻮﻗﻌﻦﯿﻣﺸ ــﮕ-ﻞﯿ ــاردﺑﻢﯾﻗ ــﺪ
واﻗـﻊ ﯽﻋﺮض ﺷـﻤﺎﻟ 83/892403و ﯽﻃﻮل ﺷﺮﻗ84/429832
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮده 01332ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺤ ــﻮه ﻗ ــﺮار دارد.ﺎﯾ ــاز ﺳ ــﻄﺢ دريﻣﺘ ــﺮ7431و در ارﺗﻔ ــﺎع 
ﺑ ـﺎرﮔﯿﺮي ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ دراﯾـﻦ اﯾﺴـﺘﮕﺎه از ﻧـﻮع ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزي و 
ﺪ. زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
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ﺮ و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺑﻬﺎره ﻣﺪ
972♦    3ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ، 7931ﺑﻬﺎر ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﻣﺎن، ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ روز ﻧﯿﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑـﺪ. ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺳـﭙﺲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﯾﻠﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي 
ﺗـﺮﯾﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل، ﻣﻬﻢﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
در ﺟـﺎده ﻫـﺎي ﺑـﯿﻦ ﺟﻤـﻊ آوري ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﻫﺶ ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞﮐﺎ
،ﺷﻬﺮي و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﺠـﻢ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت 
ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﯾﯽ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ازﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه
و ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ. از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺤـﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
و زﻫﮑﺸـﯽ ﺷـﯿﺮاﺑﻪ در آن ﺑـﻮده ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ 
ﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎك وﺘﻤﺎل ﺗﺮاوش ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪوﺟﻮد ﻧﺪارد، اﺣ
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد. ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦﻫﺎي آﻟﻮدﮔﯽ آب
اردﺑﯿﻞ ﮐـﺎرﺑﺮي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮياﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽﻫﺎيآبﻫﺎ،آنﻣﺼﺮﻓﯽآبﺗﺎﻣﯿﻦﻣﻨﺒﻊوداﺷﺘﻪﮐﺸﺎورزي
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ، اﯾـﻦ ﺑـﻮد اراﺋﻪ ﻧﺸﺪهاردﺑﯿﻞﺷﻬﺮياﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃـﺮاف اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.6931در ﺳﺎل اردﺑﯿﻞﺷﻬﺮيﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
اﻃـﺮاف زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ)ﭼـﺎه( ﻊ آبدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﻣﻨـﺎﺑ 
ﺣﻠﻘﻪ ﭼـﺎه( و 03ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ)اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل
ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟﻬـﺖ SIGﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎه 03ز ا11ﺣﺮﮐﺖ آب در ﺳـﻔﺮه ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ. 
ﺷـﺎﻫﺪ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﭼﺎه ﺣﻠﻘﻪ1ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه )6، ﻣﻮﺟﻮد
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ،ﻣـﻮرد( دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان در ﭘﺎﯾﯿﻦﭼﺎهﺣﻠﻘﻪ5و 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 686ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد)ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره 
.    4ﺷـﺪ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل اﻧﺘﺨـﺎب رﯾﺰي ﮐﺸـﻮر( و 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺎر و در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑﺮداري از ﭼﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ و ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي ﻟﺤﻈـﻪ اي و 6931ﺳﺎل 
آب( و از)روش ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﺮداري7432ﺷــﻤﺎرهاﺳــﺘﺎﻧﺪارد
آب(از)روش روزﻣﺮه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري 8432ﺷﻤﺎرهاﺳﺘﺎﻧﺪارد
دﻣـﺎ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ )و31،21اﻧﺠﺎمﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان،
، ﻧﯿﺘﺮﯾـــﺖ، DOC، 5DOB، SDT، CE، Hp، SSTﮐـــﺪورت، 
ﻧﯿﺘﺮات، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻗﻠﯿﺎﯾﯿﺖ، ﺳﺨﺘﯽ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، 
ﻫـﺎي (، ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑ ـﺎ روشﮐﻠﯿﻔـﺮم و ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽﺳـﺪﯾﻢ،
آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷـﯿﻤﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟـﻮژي داﻧﺸـﮑﺪه در اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
. داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اردﺑﯿـﻞ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
)ﮐﺮوم، ﺳﺮب، روي، ﻣﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )روش0113ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﯿﮑﻞ(،
اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي آب و ﻓﺎﺿـﻼب( و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺮاي
، ﺳـﺎﺧﺖ 042AA nairaV noitprosbA cimotAﺟﺬب اﺗﻤﯽ )
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ( در 
41اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎك ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب 
ع ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎك ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧـﻮ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ
( ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺧﺎك)آﻧﺎﻟﯿﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪيﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ آب و و در 51اﻧﺠﺎم224 D MTSAاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫـﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﺧﺎك و ﮔﯿﺎه اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ lecxEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ اﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.و ﺿﻮ
در ﺷـﮑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎي و ﭼﺎهﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞاﻧﺘﻘﺎل
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ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
3ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ،7931ﺑﻬﺎر ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ♦082
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎي ﭼﺎهوﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞاﻧﺘﻘﺎلﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه:1ﺷﮑﻞ
ري ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه:1ﺟﺪول 
اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎلﻣﻮﻗﯿﺖ ﭼﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك
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رﻫﻨﻤﻮدي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.-
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ري ﺷـﺪه، ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه
، 1ﺎﻓ ــﺖ ﺧــﺎك در ﺟ ــﺪول ﻫ ــﺎ، ﻣﺨﺘﺼــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿ ــﺎﯾﯽ و ﺑ آن
ﻫـﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﯾﺞﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن 2ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟـﺪول ﻫﺎي آب ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭼﺎه
اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ
ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، در ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
رﺳﯽ و در ﭘـﺎﯾﯿﻦ –اردﺑﯿﻞ، ﻟﻮﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي
ﺑﺎﺷـﺪ. از ﺷﻨﯽ ﻣﯽ–رﺳﯽ، ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ –ﻟﻮﻣﯽ، ﻟﻮﻣﯽ دﺳﺖ آن
ﺑﻪ رﯾﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗﻮانﻣﯽرﺳﯽ–ﻫﺎي ﻟﻮﻣﯽ ﻫﺎي ﺧﺎكوﯾﮋﮔﯽ
، زﻫﮑﺸـﯽ و ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي ﺿـﻌﯿﻒ ﺗـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑـﻮدن ذرات
ﻫـﺎي ﻟـﻮﻣﯽ ﻧﯿـﺰ داراي ذرات ﺗﺨﻠﺨﻞ ﮐـﻢ اﺷـﺎره ﮐـﺮد. ﺧـﺎك 
ب و ﺗﺨﻠﺨـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، زﻫﮑﺸـﯽ و ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي ﺧـﻮ
ذرات رﯾـﺰ ﺗـﺎ ﺣﺎوي ﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ–ﻫﺎي ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺎك
درﺷﺖ، ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ﺧﻮب و ﺗﺨﻠﺨـﻞ ﮐـﻢ ﺗـﺎ زﯾـﺎد 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎﻓـﺖ ﺧـﺎك )درﺻـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﺑﻨﺪي( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل داﻧﻪ
و ﺷـﻦ %13%، ﺳﯿﻠﺖ 13ي رس رﺳﯽ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪ-از ﻧﻮع ﻟﻮﻣﯽ
و در ﭘــﺎﯾﯿﻦ دﺳــﺖ اﯾﺴــﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘــﺎل ﻧﯿــﺰ از ﻟــﻮﻣﯽ، %83
ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده وﺷﻨﯽ–رﺳﯽ -رﺳﯽ و ﻟﻮﻣﯽ–ﻟﻮﻣﯽ 
ﻣﺤــﺪودهدر، ﺳــﯿﻠﺖ درﺻــﺪ72اﻟــﯽ 12ﻣﺤــﺪودهدررس
ﺑﻮد. ﺑﺎ درﺻﺪ 45اﻟﯽ 53ﻣﺤﺪودهدر و ﺷﻦدرﺻﺪ83اﻟﯽ 52
، ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﻻدﺳـﺖ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
داراي ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي ﺿـﻌﯿﻒ ﺗـﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷـﻬﺮي اردﺑﯿـﻞاﻧﺘﻘـﺎل
، از ﻟﺤـﺎظ داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي آنو ﺧﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ﺧﻮبآنﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي
ﻫ ــﺎ ﻧﺸ ــﺎن داد ﮐ ــﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮﮐ ــﺪورت در ﺗﻤ ــﺎم ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ
ﺘـﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﮐﻤ،ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻮده و ﻣﺸـﮑﻠﯽ از OHWﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و 
. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﺷﺖﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزي ﻧﺪا
ﻫﺎي ﻫﺎرﯾﮑﻮﻣﺎر و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳـﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔـﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﮔﻮرووﯾﻮر ﻫﻨـﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ آب
ارزﯾﺎﺑﯽ )ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶرﺿـﺎﯾﯽ وﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻧﺘـﺎﯾﺞ و ﺑـﺎ 61داﺷـﺘﻪ
دﺳﺖ ﻣﺤﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦ
. زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺷﺖﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪ(ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪجﭘﺴﻤﺎﻧﺪ دﻓﻦ 
رﺿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي از ﻧﻈـﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﮐـﺪورت ﺑـﺮ 
71ﺑﻮد.ﮐﺮدهاﯾﺠﺎد ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﯿﻔﯿﺖ آب
، DOC، 5DOB،SDT، CEﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،
ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﻧﯿﺘﺮات، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، آﻫـﻦ، ﻣﻨﮕﻨـﺰ، ﺳـﺪﯾﻢ، ﮐـﺮوم، 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺎ )ﭼﺎهروي، ﻣﺲ و ﻧﯿﮑﻞ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﺮان، ﮐﻤﺘﺮدﺳﺖ( 
و ﺑـﻮدهﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺎرف ﺷـﺮب و ﮐﺸـﺎورزيOAFو OHW
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ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
3ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ،7931ﺑﻬﺎر ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ♦282
ﺑﺮرﺳـﯽ )ﻫﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﯾﺤـﺎن ﻃﺎﻫـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﻃـﺮاف ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه از 81ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ(ﺷﻬﺮي در ﻣﺎﻟﺰي
آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﯾﺎﻧﮑـﺎ ﭘﺎﻧـﺪي و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ 
ﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺟﺒـﺎل ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧآب
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺎﻧـﺪي . دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖﺷﺖﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪا(ﭘﻮر ﻫﻨﺪ
ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ آبﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
8ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻏﻠﻈﺖ ، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎيﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب ﭼﺎهدر
ﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﯿﺘـﺮ و ﻣ553/2، )ﺷﺎﻫﺪ(ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﭼﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ
)ﺑ ــﺎ 012/2-935/6ﻣﺤــﺪودهدر ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺎﯾﯿﻦ دﺳــﺖ در ﭼـﺎه
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ383/4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺠ ــﺎز ﺳ ــﻮﻟﻔﺎت ﺑ ــﺮاي آب ﺟﻬ ــﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﺣ ــﺪاﮐﺜﺮOHWو 
.اﺳـﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘـﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐـﺮده 004ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب را 
ﻣﺼـﺎرف )اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑـﺮاي ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻮﻟﻔﺎت در آب ﺟﻬـﺖ 
(.31،21ﮐﺸﺎورزي، ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮدر ﭼﺎﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ و ﭼﺎه ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺷـﺮب ﻧـﺪارد. 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠﯽ935/6)4ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ﻏﻠﻈﺖ 
از ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ز ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪهﮐﻪ ا( ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ
ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﻃـﺮاف ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺑﺎ ﺷﻨﯽ -ﻟﻮﻣﯽ رﺳﯽ )4ﭼﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻧﺘـﺎﯾﺞ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑـﺎ ،(ﺧﻮب
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﮔﺲ واري و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨﺼـﻮره دﻫﻘـﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ ﻧﺘـﺎﯾﺞ و ﺑـﺎ 91ﻪداﺷـﺘ
ﻏﻠﻈـﺖ زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪا
02ﺑـﻮد. ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧﺸـﺖ ﺷـﯿﺮاﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت در آب
)ﺷ ــﺎﻫﺪ(ﺳ ــﺨﺘﯽ ﮐ ــﻞ در ﭼ ــﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ
ﻣﺤـﺪوده درﻫﺎي ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ و در ﭼﺎه042
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﯿﺘـﺮ 463ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ021-035
ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ . ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺮاي ﺳﺨﺘﯽ ﮐـﻞ آب ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺎرف ﺷـﺮب، OHWاﯾﺮان و 
ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﻣﯿﻠﯽ005
ﮐﻤﺘـﺮ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ و ﭼﺎه ﺷﺎﻫﺪﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ آب ﭼﺎهﻏﻠﻈﺖ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮده و ﻣﺤـﺪودﯾﺘﯽ ﺟﻬـﺖ ﻣﺼـﺮف از
ر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺳـﺨﺘﯽ ﻣﻮﺟـﻮد د ﺒﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺮب ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑ
ﮐـﻪ ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ035ﻏﻠﻈﺖﺑﺎ3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره 
اﺳـﺖ. اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
ﺳــﺨﺘﯽ در آب زﯾﺮزﻣﯿﻨــﯽ ﭘــﺎﯾﯿﻦ دﺳــﺖ اﯾﺴــﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘــﺎل 
ﻫـﺎي ﻧﻔـﻮذ ﮔـﺎز ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ،
آب ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺳـﻔﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻧﻔـﻮذ آن 
ﮐ ــﻪ در اﺛ ــﺮ ﺗﺠﺰﯾ ــﻪ ﻣ ــﻮاد آﻟ ــﯽ 2OCزﯾﺮزﻣﯿﻨ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﮔ ــﺎز 
ﺷﻮد، ﺗﻤﺎﯾـﻞ دارد ﺑـﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﻧﻔﻮذ ﮐـﺮده و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ آب ﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦﻻﯾﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﺷﺪه و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗـﺪرت ﺪه و رﺳﺎﻧ
ﻫـﺎي ﻣﺤﻠﻮل آبو ﺟﺎﻣﺪات ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ،اﻧﺤﻼل آب
5DOBﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮدزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳـﺨﺘﯽ اﺶ اﻓـﺰاﯾﻟـﺬااز ﺣـﺪ ﻣﺤـﺎز،DOCو 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﮑﯽ آﻧﺪ زﺎـ ـﺴﺘﺮ ﺳـ ـﺑــﯽ از ﻣﯿﻨزﯾﺮﻫﺎي زر ﺟﺮﯾﺎنﻮـﻋﺒ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارﺳﻼن ﺟﻤﺸـﯿﺪي و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ در 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳـﻮج ﺑـﺮ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ
و ﺑـﺎ 12ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺎره( ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ6آﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ )ﭼﺎه ﺷﻤﺎره 
ون و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼـﺎ 
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ اﻃـﺮاف ﻣﺤـﻞ دﻓـﻦ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷـﻬﺮي آب
. دﻟﯿـﻞ ﻋـﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺖﻣﺎﻫﺎراﺷﺘﺎي ﻫﻨﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪا
ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ ﺷـﯿﺮاﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ داده ﺑﻪ ﭼﺎون، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ آب 
22.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳـﺮب در ﭼـﺎه ﺑﺎﻻدﺳـﺖ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ، در
در ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ ﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ و در ﭼﺎهﻣ0/70، )ﺷﺎﻫﺪ(
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ﺮ و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺑﻬﺎره ﻣﺪ
382♦    3ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ، 7931ﺑﻬﺎر ،ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﺮان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ 
ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم 0/10در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﺳﺮبﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي OHW
ﺳـﺮب ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردي ﺑـﺮاي ﺑﺎﺷـﺪ) ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ
ﻟـﺬا ﻏﻠﻈـﺖ . (31،21ﺎرف ﮐﺸﺎورزي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺼ
از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮدر ﺗﻤﺎم ﭼﺎه ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺳﺮب
ﻣﻮاﺟـﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب
اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل ﺑ ـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ازﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ .ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
. از در آب ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﺳﺮبﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي، از ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣـﺪ ﺳﺮبﺖ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﻈ
ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮي ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮدهﻣﺠﺎز 
ﺳﺮب ﻣﻮﺟـﻮد در آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﯾﺮﺳﺮب آبﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ
ﻫـﺎي زﻣـﯿﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك و وﯾﮋﮔـﯽ 
ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ ﻣﺤـﻮي و 
ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ زﺷﺘﯽ اﻓﻦ ﺑﻬﺪدﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺷﯿﺮﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧ
ود از ﻟﺤﺎظ ﺷﺖ ﺷﺎﻫﺮدﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮآب زﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ودﺷﺎﻫﺮ
و ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﮐﺒـﺮ ﺑﺎﻏﻮﻧـﺪ و 32ﭘﺎراﻣﺘﺮﺳـﺮب ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ
ﻫﺎ ي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻃﺮاف ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺘـﺎﯾﺞ آن زﯾـﺮا ﮐـﻪ ﻧ ﺷـﺖ، ﻣﺮﮐﺰ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪا
ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧﺸـﺖ ﺷـﯿﺮاﺑﻪ ،ﺳـﺮب ﻏﻠﻈـﺖ دﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶﻧﺸﺎن ﻣﯽ
42.اﺳﺖ
، ﺻﻔﺮ و در )ﺷﺎﻫﺪ(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﻔﺮم در ﭼﺎه ﺑﺎﻻ دﺳﺖ
ﺑـﺎ 0-82lm001/NPMﻣﺤـﺪوده درﻫـﺎي ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ ﭼـﺎه 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. 7lm001/NPMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺎﻻدﺳﺖ، ﺻـﻔﺮ در ﭼﺎه ﺑﻣﺪﻓﻮﻋﯽﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﻔﺮم
ﺑـﺎ 0-4lm001/NPMﻣﺤـﺪوده درﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ و در ﭼﺎه
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد OHW. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد1/6lm001/NPMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  
ﮐﻠﯿﻔـﺮم و ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ در آب ﺟﻬـﺖ ، ﺗﻌـﺪاد ﻣﻠﯽ اﯾـﺮان 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐـﺮده اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص، ﺻﻔﺮراﻣﺼﺎرف ﺷﺮب
ﯽ ﺟﻬـﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋ 
ﺗﻌـﺪاد ﮐﻠﯿﻔـﺮم و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ 2ﭼﺎه ﺷـﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ4lm001/NPMو82lm001/NPM
و ﮐﻠﯿﻔـﺮم ، ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﻔﺮماﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮيﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﯾﮑـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ. 
ﺷــﯿﺮاﺑﻪ ﻣــﺪﻓﻮﻋﯽ ازو ﮐﻠﯿﻔــﺮم ﻣﻬــﻢ در اﻧﺘﻘــﺎل ﮐﻠﯿﻔــﺮم
ﭼـﺎه ﺑـﺎ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏي آب،ﻫﺎﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﭼﺎه
02ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 1در ﭼﺎه ﺷـﻤﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻣﯽاﻧﺘﻘﺎل 
ﻫـﺎي اﻃـﺮاف ﭼـﺎه ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧـﺎك ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﯽ را داراﺳـﺖ، از ﮐﻪ ﻟﻮﻣﯽ ﺑـﻮده و ﻧﻔﻮذﭘـﺬﯾﺮي ﺧـﻮﺑ 1ﺷﻤﺎره 
ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ در آب ﮐﻠﯿﻔـﺮم و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻔﺮم
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ در آبﺑﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد ﮐﻠﯿﻔـﺮم ﻣﯽ
ﺧـﺎك اﺷـﺎره ﮐـﺮد. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ در وﺟﻮد آنﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯽ
ﻫ ــﺎي ﮐﻮدﻫ ــﺎي ﺣﯿ ــﻮاﻧﯽ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده در زﻣ ــﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ 
ﻣﻨﺒـﻊ و ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و... ﮐﺸﺎورزي، ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ورود ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در آب اﺳﺖ. 
ﺻﻐﺮي ﺑﻬﺮاﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛـﺮ ﻣﺤـﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ دﻓﻦ زﺑﺎﻟـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن داراب ﺑـﺮ آﻟـﻮدﮔﯽ آب 
ﻫ ــﺎي ﻣﺤﻤ ــﺪ رﯾﺤــﺎن ﻃﺎﻫ ــﺎ و و ﺑ ــﺎ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ52ﺷــﺘﻪﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ دا
ي زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ در اﻃـﺮاف ﻫـﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آب 
ﺷﺖ، زﯾـﺮا ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﺎﻟﺰي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪا
دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ در ﻫﯿﭻ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
81ﯾﮏ از ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل 
زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ آبﺮﯽ ﺑﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﺄﺗﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮي اردﺑﯿﻞ
ﺣﺎﺻـﻞ از ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺷـﯿﺮاﺑﻪ اﻃﺮاف آن اﯾﺠﺎد
ﻫـﺎي ﺑ ـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ آباﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎلﻧﮕﻬـﺪاري ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ در
ﻏﻠﻈـﺖﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎﻻﺑﻮدن،ﻣﻨﻄﻘـﻪآن زﯾﺮزﻣﯿﻨـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ،و ﻧﯿﺘﺮاتDOC، 5DOBﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﮐﻤﺘـﺮ ﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﻏﻠﻈﺖ 
، ﻏﻠﻈـﺖ اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻـﻠﻪ از 
، ﮐﻠﯿﻔﺮم و ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻣـﺪﻓﻮﻋﯽ SDTﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ، 
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بآ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﯽﺳرﺮﺑﻞﯿﺑدرا يﺮﻬﺷ يﺎﻫﺪﻧﺎﻤﺴﭘ لﺎﻘﺘﻧا هﺎﮕﺘﺴﯾا فاﺮﻃا ﯽﻨﯿﻣزﺮﯾز يﺎﻫ
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 ردﻪﻠﺻﺎﻓ زا ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﻞﺤﻣ ﺎـﺑ و ﺪـﻧا ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ لﺎﻘﺘﻧا هﺎﮕﺘﺴﯾا
 ﻪﻠﺻﺎﻓ زا ﻦﺘﻓﺮﮔنآ ﯽـﻣ دﻮﺒﻬﺑ بآ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺮـﺘﻬﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ .ﺪـﺑﺎﯾ
 لﺎـﻘﺘﻧا هﺎﮕﺘـﺴﯾا ﻪـﺑ ﮏـﯾدﺰﻧ ﻞـﺻاﻮﻓ رد بآ ﺖﺷادﺮﺑ زا ﺖﺳا
ﻞﯿﺑدرا يﺮﻬﺷﺪﻧﺎﻤﺴﭘ.ددﺮﮔ بﺎﻨﺘﺟا
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ
ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺮـﺿﺎﺣ ﻞـﺻﺎﺣ نﺎـﯾﺎﭘ ﻪـﻣﺎﻧ ﯽـﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﺪـﺷرا ﻪﺘـﺷر
ﯽﺳﺪﻨﻬﻣﺖﺷاﺪﻬﺑﻂﯿﺤﻣبﻮﺼﻣﺖﻧوﺎﻌﻣ ﯽـﺷزﻮﻣآو هﺪﮑـﺸﻧاد
ﺖﺷاﺪﻬﺑهﺎﮕﺸﻧادمﻮﻠﻋ ﯽﮑـﺷﺰﭘو تﺎﻣﺪـﺧ ـﺷاﺪﻬﺑﯽﺘ ﺎـﻣردﯽﻧ
ﻞﯿﺑدراﺎﺑ ﺪﮐ حﺮﻃ9405/2 ﺖـﺳا ﻪـﮐ ﺎـﺑ ﺖـﯾﺎﻤﺣنآ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ
مﺮﺘﺤﻣاﺮﺟاهﺪﺷﺖﺳاﻪﮐﻦﯾﺪﺑﻪﻠﯿﺳوﯽﻧادرﺪﻗﯽﻣددﺮﮔ.
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ABSTRACT
Background & Objectives: Groundwater is exposed to environmental pollution. The leachate
produced by wastes in transfer station or municipal solid waste landfill is one of the sources of
pollution. In this view, present study was carried out to evaluate the groundwater quality around of
municipal solid waste transfer station in Ardabil at 2017.
Materials and methods: In this cross sectional study, 6 wells (one control well in the upstream and 5
wells in the downstream) around the ardabil municipal solid waste transfer station were selected
according to the existing criteria, and the quality parameters of the samples (Turbidity, pH, EC, TDS,
BOD5, COD, Nitrate, Heavy Metals, Coliform and Fecal Coliform and ...) were analyzed according to
the standard methods. Also, particle-size analysis of soil was carried out in sampling area and data
analysis was performed using Excel software and compared with existing standards, guidelines and
standards.
Results: In all samples, except for lead (0.07-1 mg/l), Coliform (0-28 MPN/100ml) and Fecal
Coliform(0-4 MPN/100ml), other parameters were lower than recommended limit by the criteria and
available standards. Also, the amount of sulfate (593.6 mg/l) in well 4 and total Hardness (530 mg/l)
in well 3 were higher than the standards recommended for drinking and agricultural purposes.
Conclusion: The results of the study showed that the Municipal Solid Waste Transfer Station in
Ardabil had no significant effect on the groundwater quality in the surrounding area.
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